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ABSTRACT
Mesin hot press papan partikel adalah salah satu penerapan teknologi untuk mengolah limbah kayu menjadi papan partikel. Mesin
hot press terdiri dari beberapa komponen penting salah satunya silinder hidrolik yang berfungsi untuk menghasilkan gaya tekan
(press). Kesesuaian desain dan hasil manufaktur dari komponen mesin hot press seperti silinder hidrolik menjadi sangat penting
karena akan berpengaruh pada kerja mesin. Perangkat lunak CAD (computer aided design) seperti Solidworks untuk pemodelan 3D
dan perangkat lunak CAE (computer aided engineering) seperti Abaqus sebagai alat bantu yang efektif dalam hal membuat dan
melakukan simulasi dengan metode elemen hingga. Penelitian ini memfokuskan pada simulasi silinder hidrolik dengan tujuan untuk
mengetahui distribusi tegangan dan reaction force. Dari hasil simulasi diketahui bahwa untuk pemodelan dengan tekanan 30 MPa 
tegangan paling tinggi terjadi pada node 1149 dan elemen 8978 yaitu sebesar 7,54Ã—106 N/m2, Sedangkan reaction force paling
tinggi terjadi pada node 8 yaitu sebesar 892,327 N. Pada pemodelan dengan tekanan 35 MPa  tegangan paling tinggi terjadi pada
node 1149 dan elemen 8978 yaitu sebesar 8,79Ã—106 N/m2, Sedangkan reaction force paling tinggi terjadi pada node 8 yaitu
sebesar 1,041Ã—103 N. Pada pemodelan dengan tekanan 40 MPa  tegangan paling tinggi terjadi pada node 2214 dan elemen 8978
yaitu sebesar 10,04Ã—106 N/m2, reaction force paling tinggi terjadi pada node 8 yaitu sebesar 1,190 Ã—103 N . Semakin besar
tekanan yang diberikan maka semakin besar pula tegangan dan reaction force yang terjadi.
